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скоротити обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
шляхом використання більш сучасної техніки та технології, а це можливо 
лише при удосконаленні законодавчої бази України, яка б стимулювала 
підприємства до подібних звершень, та підйомі рівня свідомості суспільства 
загалом. 
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підприємств України. Донецька область. 
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Успішна робота закладів ресторанного господарства пов’язана з 
невпинним аналізом причин успіху та невдач тих чи інших управлінських 
рішень в сфері ресторанного бізнесу, дослідженні смаків та уподобань 
споживачів. Для прийняття стратегічних рішень безумовно корисним 
інструментом залишається SWOT-аналіз, що дозволяє виявити не тільки 
можливості та загрози на шляху організації, а й її сильні та слабкі сторони.  
Проаналізуємо декілька закладів ресторанного господарства в м. Суми, 
щоб оцінити стратегії діяльності в ресторанному бізнесі (табл. 1). 
Таблиця 1 - SWOT-аналіз закладів ресторанного господарства 
SWOT-аналіз Glamour New York Кристал 
1 2 3 4 
Сильні 
сторони 
- якісне задоволення 
запитів споживача; 
- хороший імідж 
ресторану; 
- наявність у меню 
ексклюзивних фірмових 
страв 
- ціни орієнтовані на 
відвідувачів з середнім 
рівнем доходу; 
- непоганий імідж 
закладу; 
- широкий асортимент 
страв 
- вдале розташування 
- ціни орієнтовані на 






- місце розташування ; 
- плинність кадрів;  
- цінова політика 
- недостатня кількість 
офіціантів; 
- недоліки в рекламній 
політиці 
- збій в постачанні 
продуктів; 





Продовж. табл. 1 
1 2 3 4 
Можливості - збільшення цільової 
аудиторії; 
- поява нових партнерів 
- зміна рекламних 
технологій;  
- поява нового контин-
генту споживачів;  
- наявність цікавих ідей та 







Загрози - зменшення 
платоспроможності 
споживачів; 
- зростання обсягу та 
рівня оподаткування; 





- зростання обсягу та 
рівня оподаткування; 





- зростання обсягу та 
рівня оподаткування; 
- зміна уподобань 
споживачів 
З проведеного SWOT-аналізу для закладів ресторанного господарства 
м. Суми можна побачити, що для покращення їх функціонування необхідно 
покращити кадрову роботу, удосконалити цінову політику, а також 
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Функціонування світової економіки ХХІ століття супроводжується 
різноманітністю інноваційних процесів і їх безперервністю. Інновації 
становляться рушійною силою управління регіонів, галузей і підприємств та 
виступають результатом фундаментальних і прикладних досліджень. 
Реалізація інноваційної стратегії розвитку економіки регіонів України 
повинна враховувати світові досягнення та результати науково-технічного 
прогресу; власні інноваційні ідеї, проекти та розробки, що дозволить 
реалізувати конкурентні переваги країни у розробці та впровадженні 
інноваційних продуктів і технологій на світовій арені.  
Постулати інноваційної стратегії розвитку регіонів передбачають 
формування ключових завдань і проведення відповідної політики, 
спрямованої на підтримку інноваційно-інвестиційних процесів.  
